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ACTO PRIMERO 
C U A D R O P R I M E R O 
ESCENA P R I M E R A 
ala, del p i lado Real. En, el fondo UM galería desde 
la cual se ve la ciudad de Mempliis. 
RAMPHIS y RAD^MÉS. 
RamphiSjGran sacerdote egipcio dice á Rada-
m é s , C a p i t á n de l a g u a r d i a de F a r a ó n , que aca-
ban de not i f icar le que los etiopes piensan nue-
vamente atacar á Tebas, para cuyo efecto se 
h a l l a n organizando u n g ran e j é r c i t o , i g n o r a n -
do ú n i c a m e n t e qu ien es e l designado para m a n -
dar lo . Esta n o t i c i a es l a que quiere comunicar 
á F a r a ó n , asi como el nombre de l Genera l á 
quien é s t e debe nombrar , s e g ú n resu l tado de l a 
consul ta hab ida con l a s ib i l a Isida. 
R a d a m é s que nu ansia o t ra cosa que gana r 
g l o r i a y trofeos para depositarlos á los pies de 
su ido la t r ada Aída, de qu ien se h a l l a pe rd ida -
mente enamorado, s u e ñ a ser el designado pa ra 
mandar l a fa lange eg ipc ia , y l l e g a r á cons-
t r u i r l a u n trono vecino al sol, colmo de las i l u -
siones de un amante . 
ESCENA. I I 
Aparece Amner i s h i j a de F a r a ó n , y a l ver á 
R a d a m é s , cuyo semhlante le anunc ia una se-
creta a l e g r í a , p r e g ú n t a l e q u é la ocasiona. Ra-
d a m é s l a dice que ha ten ido u n s u e ñ o encanta-
dor. «Que mandaba los egipcios los que haUan vencido 
y derrotado por completo d los etiopes."» 
Amner i s no cree en é l , insis t iendo en su de-
manda , pues s e g ú n e l la , sólo el amor puede pro-
duci r a l e g r í a s t a n intensas, R a d a m é s t i e m b l a 
a l creer descubierto su ocul to amor, y A m n e r i s 
que ama f r e n é t i c a m e n t e a l C a p i t á n , j u r a ven -
garse de la muje r que le robe su c a r i ñ o . 
ESCENA I I I 
A i d a , esclava p red i lec ta de Amner i s , aparece 
por el fondo, q u e d á n d o s e tu rbada a l ver á Ra-
d a m é s , con lo cua l aumentan las sospechas de 
l a h i j a de F a r a ó n , quien i n t e r r o g a á A i d a con 
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frases c a r i ñ o s a s . Esta contesta, que l a ú n i c a 
causa de l a pena que l a domina es l a guer ra , 
que s e g ú n ha oido, se h a l l a p r ó x i m a á es ta l lar , 
pero A m n e r i s se propone expiar á R a d a m é s y á 
A ida de quienes sospecha. 
ESCENA I V 
E l Rey F a r a ó n , a c o m p a ñ a d o de su corte y 
Gran sacerdote, aparece en escena y ordena que 
entre el mensajero por tador de las noticias que 
acabamos de r e l a t a r . 
Penetra é s t e , y expone á su Roy que los et io-
pes han atravesado el Ni lo capitaneados por el 
t e r r i b l e Amonasro, y que se h a l l a n desvastan-
do toda la c a m p i ñ a de Tebas. 
U n g r i t o u n á n i m e de gue r r a sale de todos los 
pechos, y F a r a ó n nombra á R a d a m é s genera l 
del e j é r c i t o que debe i r á contener l a i n v a s i ó n . 
A m n e r i s le presenta u n estandarte, y le dice 
« V u e l v e v e n c e d o r , » 
Todos en masa r e p í t e n l e l a frase, y Ramphis 
se lo l l e v a a l t emplo , para i m p l o r a r l a g r a c i a 
de los dioses. 
ESCENA V 
Sola queda A i d a dominada por e l te r ror y l u -
chando con dos te r r ib les afectos. 
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¡Qué s i t u a c i ó n la suya! Su padre, r é y de 
E t i o p í a , manda el e j é r c i t o invasor , siendo su 
amante el designado para comba t i r lo ! 
Como amante desea el t r i u n f o de los egipcios; 
pero si este deseo l l e g a á efectuarse, ¿qué s e r á 
de los vencidos? Su padre, s ü s hermanos, su 
pa t r i a . 
Pide fuerzas á los Dioses y se encamina a l 
templo á i m p l o r a r su p r o t e c c i ó n . 
MUTACION 
Templo de Vnlcano en MempMs. Enel fondo un altar. 
En los costados grandes pebeteros en los cuales se 
pierna incienso, 
ESCENA T I 
Las esclavas b a i l a n l a danza sagrada, mien t r a s 
las sacerdotisas y sacerdotes oran ante V ü l c a -
no, de qu ien i m p l o r a n la v i c t o r i a . R a d a m é s en-
t r a conducido por dos sacerdotisas, y acompa-
ñ a d o de Ramphis , el cua l le en t r ega las armas 
sagradas, r e p i t i é n d o l e las frases de « V u e l v e 
v e n c e d o r . » 
ACTO I I 
CUADRO P R I M S R O 
S a l a tocador de A m n e r i s , 
ESCENA PRIMERA. 
A m n e r i s , rodeada de sus esclavas, y mientras 
unas cantas y otros b a i l a n , procede á su toca-
do, poniendo u n s i n g u l a r esmero en é l , puesto 
que sabe que R a d a m é s debe l l e g a r aque l d í a , 
y quiere que l a encuentre hermosa. 
Ve que A i d a se ap rox ima , y los despide á t o -
dos, pues desea i n t e r r o g a r l a antes de anun-
c ia r l e el t r i u n f o de los egipcios. 
ESCENA I I 
A i d a , dominada por sus t r i s tes pensamientos, 
aparece cabizbaja y aba t ida por el dolor . A m -
neris l a consuela y le dice que l a suerte ha sido 
adversa á las armas egipcias , no t i c i a que debe 
h a l a g a r l a , puesto que sus compatr io tas han 
t r i un fa do ; pero A i d a , que t i e m b l a por R a d a m é s , 
s igue t r i s t e , no a t r e v i é n d o s e á p r e g u n t a r por 
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su amante. Ainner i s , á qalen ya no cabe duda 
del amor que existe entre su esclava y el gene-
r a l eg-ipcio, le dice que é s t e ha muer to . A i d a 
l a ü z a u n g r i t o de dolor, y Amner i s le manif ies-
t a que la ha e n g a ñ a d o , que el t r i u n f o ha sido 
de Hadamos, que v i v e , y que t r i u n f a n t e y Heno 
de g l o r i a dehe l l e g a r en aquel mismo d í a . 
Ó y e n s e t rompetas á lo lejos, y l a h i j a do Fa-
r a ó n se regoci ja , puesto que en hreve e n t r a r á 
el e j é r c i t o vencedor. 
A i d a d í c e l e que ú n i c a m e n t e v i v e por e l amor 
de R a d a m é s ; pero A m n e r i s l a responde que 
t i emble , puesto que e l l a t a m b i é n le ama, ha -
l l á n d o s e dispuesta á todo antes que á r e n u n -
ciar á ser su esposa. A m n e r i s sale á unirse á su 
padre que la agua rda . 
ESOENA I I I 
A i d a l l o ra l a derrota de los etiopes, asi como 
sus perdidas i lusiones, puesto que comprende 
su impotenc ia para l u c h a r con la h i j a de l Rey . 
Recuerda su p a t r i a á l a cua l no v o l v e r á , y sale 
para unirse á l a c o m i t i v a que debe esperar a l 
vencedor. 
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MUTACIÓN 
Alrededores de Tebas. A la derecha el templo de 
Amnón, y á l a izquierda un trono. 
ESCENA I V 
E l Rey con sus m i n i s t r o s , sacerdotes y c a p i -
tanes, ocupa el t rono , á cuyo lado se s ienta A m -
neris , y á los p i é s de é s t a A i d a . Una vez colo-
cada l a corte, empieza á desfilar ante e l la e l 
e j é r c i t o vencedor, conduciendo los trofeos ga -
nados á los etiopes, apareciendo a l final Rada-
m é s , conducido en hombros sobre u n r i co palan-
q u í n del c u a l desciende ante F a r a ó n , á qu ien d á 
cuenta de su v i c t o r i a , p i d i é n d o l e permiso para 
presentar le los prisioneros; accede á el lo , y á una 
s e ñ a l de R a d a m é s e n t r a n é s t o s : a l f rente de 
ellos va Amonasro, padre de A i d a , l a cua l , loca 
de ter ror , abandona su puesto y se p r e c i p i t a en 
sus brazos. 
Mudos de asombro quedan todos, y de é s t e se 
aprovechan Amonasro para deci r le á su h i j a 
que no le con t rad iga . 
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F a r a ó n p r egun t a á Amonasro q u i é n es, y é s t e 
le responde, que el padre de A i d a , s imple ofi-
c i a l etiope que, cumpl iendo con su deber, ha 
defendido á su p a t r i a : que l a suerte les ha sido 
adversa, y que si c o n c e p t ú a n el amor á la patria 
como x0i delito, está pronto á morir ; pero y a que ha 
tenido l a suerte de ver á su h i j a , á qu ien c r e í a 
perdida , que i m p l o r a su c lemencia . 
R a d a m é s que, á costa de su v i d a , huhiese 
querido e v i t a r este dolor á s ü ido la t rada A i d a , 
dice a l Rey, que el ú n i c o p remio que desea por 
su v i c t o r i a , es l a l i b e r t a d de los prisioneros, á 
l a cual accede el Rey; pero e l Gran sacerdote 
se opone, t r ans ig i endo a l fin, s iempre que e l 
padre de A i d a quede en rehenes. 
Queda a l fin a s í concertado, y F a r a ó n conce-
de la mano de A m n e r i s á R a d a m é s , como p re -
mio á sus eminentes servicios. 
A i d a Hora se perd ida ven tu ra , A m n e r i s goza 
a l ver l a h u m i l l a c i ó n de su r i v a l , y e l pueblo 
entona cantos de j ú b i l o . 
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ACTO ÍII 
Alrededores del N ü o . A la derecha y entre rocas y 
palmeras el templo de la Diosa Jsida. Es de noche. 
ESCENA PRIMERA 
Dentro de l t emplo ó j e n s e c á n t i c o s rel igiosos 
entonados en honor á las todas de Amner i s a 
qu ien esperan. L l e g a é s t a en una barca, acom-
p a ñ a d a de las sacerdotisas y Ramphis , pene-
t r a n d o en e l t emplo , en cuyo rec in to debe pasar 
l a noche rezando, s e g ü n t r a d i c i ó n en l a f a m i -
l i a de los Faraones, antes de celebrar sus bodas. 
ESCENA I I 
A i d a , c i t ada por R a d a m é s en las o r i l l a s del 
N i l o , l l e g a cautelosa y dispuesta á, una vez 
t e r m i n a d a l a en t rev i s t a con su amante y d á d o -
le el ú l t i m o a d i ó s , arrojarse a l r ío , en cuyas 
caudalosas aguas piensa encontrar t é r m i n o á 
t an to dolor . 
ESCENA I I I 
Amonasro, que desde un p r i n c i p i o ha com-
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prendido el amor que une á sa h i j a y á Rada-
m é s , piensa sacar p a r t i d o d e l mismo, y s i g u i e n -
do a A í d a , l a sorprende, o b l i g á n d o l e á que 
p regun te á R a d a m é s en q u é s i t io se h a l l a 
acampado el e j é r c i t o egipcio , con cuyo dato su 
t r i u n f o es seguro. 
N i é g a s e A í d a á t a l p r e t e n s i ó n , y su padre l a 
r e c r i m i n a , d i c i é n d o l e , que por e l la se v é l a pa-
t r i a opr imida , que no es su h i j a , y que m á s que 
l a descendiente de l t rono de E t iop ia , es una v i l 
esclava de los Faraones, á qu ien ma ld ice . 
Trans ida por el dolor, accede A l d a y promete 
á su padre hacer cuanto l a ordene. Amonasro 
l a deja sola y aparece R a d a m é s . 
ESCENA I V 
A r r o j á s e este @n hrazos de A ida ,pe ro d o m i -
nada por los celos, le aconseja entre en el t e m -
plo en donde le aguarda su esposa ó b r i a de 
amor y de ven tu ra . 
R a d a m é s la j u r a que á nadie m á s que á e l la 
ama y que e s t á dispuesto á hacer cuantos sacr i -
ficios sean imag inab le s para d e m o s t r á r s e l o . 
A i d a le p ide que h u y a , pero R a d a m é s se opo-
ne en un p r i n c i p i o , accediendo luego á las re-
petidas ins tancias de A i d a . 
Ins ta é s t a para que le d i g a por donde efec-
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t u a r a n l a fuga , y E a m a d é s le dice que por e l 
escogido para la c o n d u c c i ó n de l e j é r c i t o e g i p -
cip ó sea á l a g a r g a n t a del N á p a t a , q u j es e l 
m á s seguro. 
ESCENA V 
Amcnasro, que se ha l l a oculto en t re las p e ñ a s 
oyendo e l coloquio, aparece asegurando, que e l 
t r i u n f o es suyo. R a m a d ó s se estremece a l con-
siderar que ha vend ido un secreto de su pa-
t r i a , pero Amonasro le consuela, d i c i é n d o l e que 
é l es Amonasro padre d'' Aide e de g l i etiope i l re,, y 
que lo e l e v a r á a l t rono. 
R a m a d é s se c o n c e p t ú a deshonrado por no ha-
ée r conocido a l r ey etiope en su pr is ionero. 
ESCENA V I 
Amner i s , que desde la puer ta del t emplo los 
e s t á escuchando, a l ve r que se disponen á h u i r , 
l l e n a de celos y de furor , l l a m a « t r a ido r» á Ra-
m a d é s y demanda a u x i l i o para que los prendan . 
Amonasro se arroja , p u ñ a l en mano, sobre l a 
h i j a de F a r a ó n ; pero R a m a d é s se in terpone y lo 
desarma, haciendo que h u y a con A i d a , y él se 
se cons t i t uye pr is ionero, ent regando las armas 
a l g r a n sacerdote. 
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ACTO IV 
CUADRO P R I M E R O 
ESCENA PRIMERA 
Salo, del palacio Real que conduce al sublerráneo de las 
Sentencias. La pr is ión de Badamés á la derecha. 
Amner i s , a r r epen t ida y c o n t r i t a , p iensa e l 
modo de sa lvar á R a d a m é s de l a t e r r i b l e acu-
s a c i ó n que sobre él ha fu lminado y manda a los 
gua rd ias que le conduzcan ante su presencia. 
ESCENA I I 
R a d a m é s , conducido por los guard ias , apare-
ce ante A m n e r i s , y é s t a le r u e g a se defienda 
ante sus jueces, que e l l a le ama y h a r á cuanto 
sea imag inab les para sa lvar le , 
R a d a m é s cree que A i d a ha muer to y se n i e g a 
á toda t r a n s a c i ó n , pero A m n e r i s le not i f ica que 
ú n i c a m e n t e Amonasro ha c a í d o en poder de sus 
perseguidores, que o lv ide á A i d a y que corres-
ponda á su amor. R a d a m é s dice que sólo ha te-
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nido un amor y que con é l b a j a r á a l sepu lc ro . 
Aparecen nuevamente los gua rd ias y lo condu-
cen á l a p r i s i ó n . 
Bajan los sacerdotes á l a sala de Sentencias 
ante l a cua l es conducido R a d a m é s , acusado de 
t r a ido r , á esta a c u s a c i ó n permanece silencioso 
el jefe eg ipc io , y en v i s t a de su s i lencio es con-
denado á ser enterrado v i v o , l l e v á n d o s e ó efec-
to t a n t e r r i b l e fa l lo . 
MUTACION 
La escena aparece dividida por el medio. En la parte 
superior el templo de Vulcano. En la in fe r io r log 
calabozos donde eran enterrados los traidores. 
ESCENA. ÚNICA Y ÚLTIMA 
R a d a m é s baja los p e l d a ñ o s de su t umba m i e n -
t ras los sacerdotes c i e r r a n la en t rada . 
Esta es m i t u m b r a , exc lama, ¿en d ó n d e se ha-
l l a r á m i dulce Aida? A t u lado, exc lama una 
voz, y era en efecto, A i d a , que temerosa del 
cast igo que d e b í a n imponer á su amante , es-
condida y huyendo de mi radas indiscre tas , l i e -
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g ó á enterarse del fa l lo f a t a l , i n t r o d u c i é n d o s e 
antes que R a d a m é s en su eterna sepul tura . 
Comprende R a d a m é s e l inmenso amor de 
A i d a , y albrazando á su amante, se despiden de 
l a t i e r r a d á n d o l e el ú l t i m o ad ió s y mur i endo 
aml)os en escena. 
FIN DE L A OPERA 
